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KATA PENGANTAR
Pertukaran informasi merupakan kebutuhan masyarakat modem, sehingga Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi hal yang sangat penting. Secara kasat mata,
setiap orang dapat menyaksikan perkembangan TIK yang sangat pesat. Perkembangan
TIK sampai saat ini masih didominasi oleh negara-negara maju. Kondisi ini harus
direposisi.
Indonesia memiliki sumber daya manusia yang handal dan banyak, di antaranya berada
di perguruan tinggi. Sumber daya manusia ini terkesan bekerja masih sendiri-sendiri.
Penelitian di lingkungan perguruan tinggi maupun litbang sering disalahartikan sebagai
pemuas akademis, sementara di kalangan industri lebih tertarik pada penyelesaian
ekonomis jangka pendek. Permasalahan ini dapat diatasi dengan memulai kolaborasi
antara dunia pendidikan, litbang, industri dan pemerintah.
KOMMIT merupakan seminar nasional di bidang komputer dan teknik yang
mendukung pengembangan teknologi komputer maupun aplikasi komputer dalam
berbagai bidang. Seminar ini bertujuan menyediakan wadah bagi peneliti, akademisi
dan praktisi untuk saling bertukar informasi, berdiskusi dan berkolaborasi sehingga
dapat menghasilkan produk siap pakai di dalam bidang sistem informasi.
Topik yang menjadi pembahasan pada KOMMIT ke 7 ini adalah: sistem informasi
manajemen, sistem informasi geografis, sistem infonnasi medis, enterprise resource
planning, information retrieval, matematika aplikasi, sistem keamanan, aplikasi
multimedia, pengolahan sinyal dan citra, computer vision, open source & open content,
e-government, e-business, e-education, data semantik, information system
in teroperability, distributed, parallel, grid, P2Pp, mobile information management,
mobile tecnology, green computing, telekomunikasi dan jaringan komputer, sistem
kontrol, instrumentasi dan diagnosis, mekanika dan elektronika, energi terbarukan,
cognitive science, soft computing, perceptual science, bioinfonnatika dan
geoinformatika, collaborative network, dan electron devices.
Artikel yang disajikan pada seminar ini setelah melalui proses peer review, berjumlah
seratus satu, yang berasal dari 15 Perguruan Tinggi di Indonesia. Beberapa artikel yang
terpilih akan di publikasikan pada Jumal Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas
Gunadarma.
Semoga seminar ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi di negara kita. Kami ucapkan terima kasih kepada para
reviewer yang telah bersedia melakukan review, juga kepada pembicara tamu dan nara
sumber yang telah berkontribusi pada acara ini, serta kepada semua pihak yang telah
membantu proses produksi pro siding ini.
Ketua Pelaksana
Dr. Ir. Hotniar Siringoringo, MSc.
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PERHITUNGAN PANJANG JANIN PADA CITRA ULTRASONOGRAFI
UNTUK MEMPREDIKSI USIA KEHAMILAN
Wahyu Supriyatin'
Bertalya'
Abstrak
I.2Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknologi Industri
Universitas Gunadarma, Jalan Margonda Raya No. J 00
Pondok Cina, Depok 16424
Jbertalya@staffgunadarma.ac.id
Penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan janin khususnya usia kehamilan
dengan cara menghitung panjang janin. Objek janin diidentifikasi menggunakan citra
U/trasonografi janin berdimensi dua. Proses yang dilakukan ada/ah preprosessing,
cleteksi tepi dengan menggunakan metode Canny, segmentasi clan perhitungan panjang
janin. Citra Ultrasonografi janin yang digunakan sebagai objek penelitian sebanyak
empat buah pada masing-masing trimester kehamilan. Hasil pengujian memperlihatkan
citra Ultrasonografi janin pada trimester pertama dan kedua berhasil terdeteksi
sedangkan trimester ketiga tidak berhasil terdeteksi karena citra yang ada tidak utuh,
sehingga usia kehamilan tidak sesuai dengan panjang janin.
Kala Kunci: CUm ultrasonografi, Janin, Segmentasi, Panjangjanin
PENDAHULUAN
Ultrasonografi (USG) digunakan
secara luas dalam dunia medis. USG
adalah salah satu alat bantu yang
digunakan di dalam dunia kedokteran
kandungan dan kebidanan. Teknologi
USG digunakan oleh dokter ataupun
bidan untuk mengetahui kondisi per-
kembangan janin dalam kandungan dan
melalui USG juga dapat diperkirakan usia
kehamilan, masalah ataupun kelainan
dalam kehamilan, jenis kelamin dan hari
persalinan (Anonim, 2011). Citra USG
yang ada saat ini telah berkembang pesat.
Sebelumnya citra USG hanya berdimensi
dua dan saat ini telah berkembang
menjadi citra USG berdimensi tiga, citra
USG berdimensi empat dan citra USG
Doppler.
Penelitian 1I11 bertujuan untuk
mengidentifikasi citra USG janin se-
hingga didapat informasi usia kehamilan
dengan cara menghitung panjang janin.
Penelitian ini dibatasi pada pengiden-
tifikasian citra USG berdimensi dua, dari
penghitungan panjang janin dapat dike-
tahui usia kehamilan dengan berdasarkan
pada trimester pertumbuhan janin dalam
kandungan. Trimester pertama mulai dari
minggu 1 sampai minggu 12, trimester
kedua mulai dari minggu 13 sampai
minggu 24 dan trimester ketiga mulai dari
minggu 26 sampai persalinan. Citra yang
diperoleh melalui USG terkadang meng-
alami penurunan kualitas yang dapat be-
rupa rentang kontras, distorsic geometric,
kekaburan atau noise. Citra USG yang
kabur ini dapat mempengaruhi dokter
maupun bidan dalam memberikan diag-
nosa dan informasi kepada ibu hamil.
Pada penelitian sebelumnya terha-
dap citra USG janin telah dilakukan
perbandingan metode deteksi tepi meng-
gunakan tiga metode yaitu metode Sobel,
metode Canny dan metode LOG (Indira
dkk, 2008). Dari penelitian yang
dilakukan terhadap citra USG janin
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diperoleh hasil pendeteksian tepi yang
terbaik dengan menggunakan metode
Canny dikarenakan morfologi garis yang
dihasilkan lebih halus dan tidak terputus-
putus. Penelitian tentangusia kehamilan
melalui citra USG janin sebelurnnya telah
dilakukan oleh Utomo (1999) yang
memperkirakan usia kehamilan melalui
pengenalan pada kantong kehamilan dan
diameter kantong kehamilan. Proses
pengolahan citra yang dilakukan berupa
preprosessing, deteksi tepi dan segmen-
tasi sehingga didapat hasil klasifikasi
citra yang dibandingkan dengan data
template.
METODE PENELITIAN
Tahapan secara umum proses
pengidentifikasian citra USG janin mulai
dari preprosessing, deteksi tepi dengan
menggunakan metode Canny dan
segmentasi hingga dikenali bentuknya
sehingga dilakukan perhitungan panjang
janin untuk mengetahui usia kehamilan
dapat dilihat pada Gambar I. Tahapan
secara rinci dari masing-masing proses
pengidentifikasian citra USG janin dapat
dilihat mulai dari diagram ~alur pada
Gambar 2 sampai dengan Gambar 7.
Citra biner adalah citra yang hanya
mempunyai dua nilai derajat keabuan
yaitu hitam dan putih. Konversi citra
hitam putih ke citra biner dilakukan
dengan thresholding (pengambangan).
Operasi pengambangan mengelompokan
nilai derajat keabuan setiap piksel ke
dalam 2 kelas yaitu hitam dan putih. Dua
pendekatan yang digunakan adalah
pengambangan secara global dan
pengambangan secara local adaptif
(Gonzales dkk, 2005; Munir, 2004).
Gambar 2 menjelaskan tahapan prepro-
sessing yaitu proses perubahan citra USG
janin dari citra RGB menjadi citra biner
dengan menggunakan perintah rgb2gray
dan tahapan awal dalam segmentasi.
Perubahan citra RGB menjadi citra biner
dilakukan dengan tujuan untuk mengubah
citra yang semula berwarna menjadi citra
hitam putih dengan nilai 0 dan 1. Selan-
jutnya dilakukan proses morfologi
terhadap struktur elemennya dari citra
biner USG janin dengan menggunakan
fungsi strel yaitu fungsi disk untuk
mempertajam atau memperjelas garis-
garis dalam citra USG janin dan proses
erosi ini dilakukan dengan mengunakan
fungsi imerode. Citra USG janin di-
threshold untuk melakukan proses
perhitungan histogram dan menentukan
nilai threshold yang maksimal dengan
menggunakan gray thresh. Untuk meng-
ubah intensitas citra USG janin menjadi
citra biner digunakan perintah im2bw.
Gambar 1. Tahapan Umum Pengidentifikasian Citra USG Janin
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Gambar 2.Diagram Alur Preprosessing Citra USG Janin dan Segmentasi Awal
Gambar 3. Diagram Alur Deteksi Tepi Metode Canny Citra USG Janin
Deteksi te~picitra
menggunakan
metode Canny
Deteksi tepi berfungsi untuk
mengidentifikasi garis batas dari suatu
objek yang terdapat pada citra. Salah satu
algoritma deteksi tepi modern adalah
deteksi tepi dengan menggunakan metoda
Canny. Metoda Canny akan mendeteksi
tepi dengan mencari nilai gradien
maksimal lokal dari sebuah citra. Metoda
Canny menggunakan dua threshold, yang
berguna untuk mendeteksi tepian yang
terlihat jelas dan tepian yang kurang jelas
atau lernah, tennasuk juga tepian yang
kurang jelas yang terlihat pada output
yang terhubung dengan tepian yang jelas
(Munir, 2004). Diagram alur Gambar 3
adalah tahapan dalam pendeteksian tepi
dengan menggunakan metode Canny.
Pendeteksian tepi citra USG janin
dilakukan dengan mengambil garis-garis
yang menjadi batas objek yang diamati,
selain itu metode Canny digunakan
karena lebih banyak mengenali garis-
garis yang ada pada citra.
Segrnentasi adalah membagi citra
menjadi bagian-bagian yang diharapkan
terrnasuk objek-objek yang dianalisis.
Segmentasi sering dideskripsikan sebagai
proses analogi terhadap proses pemisahan
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Menampill<an citra use
janin hasil deteksi tepi
latar depan dan latar belakang. Salah satu
metode yang efektif dalam segmentasi
citra biner adalah dengan memeriksa
hubungan piksel-piksel dengan tetang-
ganya dan memberinya label (Munir,
2004). Diagram alur Gambar 4 meng-
gambarkan proses dilasi dan filling citra
untuk membedakan atau memisahkan
antar objek citra USG janin dengan latar
belakang. Dalam tahapan segmentasi citra
USG janin yang dilakukan adalah
melakukan penebalan garis-garis citra
USG janin dengan menggunakan fungsi
strel yang struktur elemen morfologinya
berbentuk garis yaitu line. Proses
penebalan garis dilakukan dua kali untuk
mendapatkan garis-garis citra USG janin
yang lebih jelas. Selanjutnya dilakukan
proses dilasi atau penebalan garis hasil
deteksi tepi terhadap citra dengan
menggunakan perintah imdilate. Kemu-
dian citra USG janin hasil dilatasi
dilakukan proses filling yaitu proses
pengisian lubang-lubang dari citra dengan
menggunakan perintak imfill, lubang-
lubang yang diisi adalah daerah piksel
latar yang merupakan bagian dari citra
USG janin yang tidak tersegmentasi.
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Gambar 4. Diagram Alur Dilasi dan Filling Citra USG Janin
Gambar 5. Diagram Alur Pengenalan Bentuk (Citra Tersegmentasi)
Diagram aIur Gambar 5 adaIah
tahapan akhir daIam anaIisis citra USG
janin yaitu tahapan pengenaIan bentuk
sehingga didapat bentuk dari citra USG
janin. Citra USG janin yang dihasiIkan
dari proses segmentasi awaI belum
sepenuhnya bersih masih terdapat garis-
garis batas Iuar citra maka perlu dihapus
dengan menggunakan perintah imclear-
border. Agar citra USG janin yang
tersegmentasi terlihat Iebih jeIas ben-
tuknya maka perlu diIakukan proses
penghaIusan citra. Proses penghaIusan
citra diIakukan dengan pembentukan
elemen struktur morfologi berbentuk
octagon yaitu salah satu fungsi strel.
Nilai area suatu objek adalah
jumlah dari piksel-piksel yang menyusun
objek citra USG. Objek yang dicari
adalah nilai areanya yaitu citra hasil
segmentasi USG janin. Diagram alur
Gambar 6 menjelaskan tentang tahapan
untuk melakukan perhitungan panjang
janin dari citra USG janin tersegmentasi.
Proses perhitungan panjang janin
dilakukan dengan menghitung total area
dari citra USG janin dengan menggu-
nakan bwarea, dilanjutkan dengan meng-
hitung perimeter dengan menggunakan
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bwprime serta perim dengan mengguna-
kan bwarea. Perhitungan tota area,
perimeter dan perim dihitung dari citra
USG janin tersegmentasi. Selanjutnya
mencari nilai i dan j dengan meng-
gunakan fungsi find untuk menentukan
nilai tengah. Nilai diameter dihitung
daIam satuan inchi karena nilai yang
dihasilkan menggunakan satuan inchi,
maka nilai max dan min daIam piksel
dibagi 100 untuk menghasilkan niIai
dalam inchi selanjutnya hasilnya dika-
likan dengan 2.54 agar dikonversi ke
dalam cm. Panjang janin diperoleh dari
nilai diameter daIam cm dikali dengan
3,14.
Diagram aIur Gambar 7 mem-
perlihatkan tahapan dalam penentuan usia
kehamiIan dengan berdasarkan trimes-
temya mulai dari trimester pertama,
kedua dan ketiga dengan kondisi seperti
berikut : (Mochtar, 1998)
l. Untuk panjang <= 9 termasuk ke
dalam Trimester I
2. Untuk panjang > 9 dan panjang <= 32
tennasuk ke dalam Trimester II
3. Untuk panjang > 32 termasuk ke
dalam Trimester III
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Umur Kehamilan Panjang Janin Berat Badan
Menamp'ilKan
diameter da lam cm
Gambar 6. Diagram Alur Perhitungan Panjang Janin
Gambar 7, Diagram Alur Pengidentifikasian Usia Kehamilan
sehingga didapat usia kehamilan dengan
berdasarkan pada panjang janin dan ada
juga yang tidak dapat terdeteksi sesuai
Mochtar, 1998. Tabel 1 adalah tabel usia
kehamilan dengan panjang janin.
Citra tersegmentasi USG jarun
dalam tiap trimester dan hasil peng-
ujiannya dapat dilihat pada Tabel 2
sampai Tabel4.
Tabel I.
Perubahan dan Organogenesis Pada Berbagai Periode Kehamilan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Citra USG janin yang digunakan
pada penelitian ini berjumlah empat buah
pada tiap trimester. Pengujian meng-
gunakan aplikasi MATLAB (Abdia, 2006
; Prasetyo, 2011). Basil pengujian ter-
hadap citra USG janin terlihat bahwa citra
USG janin ada yang dapat terdeteksi
4 minggu
8111inggu
12111inggu
16 minggu
20 minggu
24 minggu
28 minggu
32 minggu
36 minggu
40 minggu
7,5 -10 mm
2,5 cm
9cm
16-18cm
25 cm
30 - 32 cm
35 cm
40 -43 cm
46 cm
50 - 55 cm
5 gr
15 gr
120 gr
280 gr
600 gr
1000 gr
1800 gr
2500 gr
3000 gr
Sumber : (Mochtar, 1998)
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Citra USG Janin 7
minggu
Citra USG Janin 10
Citra USG Janin 11
Citra USG Janin 12
minggu
rrunggu
a-
:"1\ . ~"'f:ti
'" .,-
".,"'" "
Citra USG Janin 19
minggu
Citra USG Janin 20
Citra USG Janin 22
Tabe12.
Pengujian Citra USG Janin Trimester Pertama
Citra Terse mentasi Hasil Pen uiian
;=,,,"- Tidak terdapat kecocokan antara hasil pengujian
n.4 0o
D
,;:,~:;;¥::::,~*¥~:~~(':1 dengan citra asli USG. Karena citra USG janin'I tersegmentasi hingga ke kantong kehamilannya
11 sehingga panjang janin jadi tidak sesuai.
li
;1,~======~======~~
Tidak terdapat kecocokan antara hasil pengujian
dengan citra asli USG. Karena citra USG janin
tersegmentasi hingga ke kantong kehamilannya
sehingga panjang janin jadi tidak sesuai.
Terdapat kecocokan antara hasil pengujian dengan
citra asli USG. Citra USG tersegmentasi berhasil
terdeteksi dengan panjang janin yang sesuai usia
kehamilan.
Terdapat kecocokan antara hasil pengujian dengan
citra asli USG. Citra USG tersegmentasi tidak
terisi seluruhnya karena citra asli yang tidak jelas
pad a bagian kepala.
Tabel3.
Pengujian Citra USG Janin Trimester Kedua
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Citra Terse mentasi Hasil Pen uiian
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Terdapat kecocockan antara hasil pengujian
dengan citra asli USG, meskipun citra hasil
segmentasi tidak sernpurna penggambaran
bentuknya.
Terdapat kecocokan antara hasil pengujian dengan
citra asli USG. Citra USG tersegmentasi tidak
sempurna penggambaran bentuknya karena citra
asli yang tidak jelas dan buram pad a bagian kepala.
Terdapat kecocokan antara hasil pengujian dengan
citra asli USG. Citra USG tersegmentasi tidak
sempurna penggambaran bentuknya karena citra
asli yang tidak jelas pad a bagian kepala.
Terdapat kecocockan antara hasil pengujian
dengan citra asli USG, meskipun citra hasil
segmentasi tidak sernpurna penggambaran
bentuknya.
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Tabel4.
Pengujian Citra USG Janin Trimester Ketiga
Citra USG Janin --~~------~----~~------------------~~--------------Citra Tersezmentasi Hasil Pen uiian
Tidak terdapat kecocokan antara hasil pengujian
dengan citra asli USG. Karena citra asli USG yang
ada menggambarkan bagian tertentu dari janin,
seperti citra kaki berikut sehingga panjang yang
terdeteksi bukan panjang janin melaikan panjang
citra kaki dan tidak dapat mengidentifikasi usia
kehamilan.
Tidak terdapat kecocokan antara hasil pengujian
dengan citra asli USG. Karena citra asli USG yang
ada menggambarkan bagian tertentu dari janin,
sehingga panjang janin yang terdeteksi tidak dapat
menunjukkan usia kehamilan.
Citra USG Janin
30 Minggu
Citra USG Janin
32 Minggu
41:·$01_-"'"
Citra USG Janin
38 Minggu
..... :.:':.~:.':.:':,~ .- , . ,-
Tidak terdapat kecocokan antara hasil pengujian
dengan citra asli USG. Karena citra asli USG yang
ada menggambarkan bagian tertentu dari janin,
seperti citra kepala berikut sehingga panjang yang
terdeteksi bukan panjang janin melainkan panjang
citra kepala sehingga tidak dapat mengidentifikasi
usia kehamilan.
Tidak terdapat kecocokan antara hasil pengujian
dengan citra asli USG. Karena citra asli USG yang
ada menggambarkan bagian tertentu dari janin,
seperti citra wajah berikut sehingga panjang yang
terdeteksi bukan panjang janin melainkan panjang
citra wajah sehingga tidak dapat mengidentifikasi
usia kehamilan .
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian yang dila-
kukan bahwa tidak semua citra USG janin
yang diproses dapat memperoleh hasil
citra tersegmentasi yang baik. Ada
beberapa citra yang hilang ataupun
bentuknya tidak beraturan saat dilakukan
pengenalan bentuk. Dari penelitian yang
diilakukan terhadap empat buah citra
pada masing-masing trimester terdapat
citra USG janin yang panjangnya tidak
sesuai dengan trimester yang ada, hal ini
antara lain karena kantong kehamilan
dalam citra USG yang ikut terdeteksi
sehingga usia kehamilan menjadi tidak
semestinya. Pada citra USG janin tri-
mester pertarna dan kedua berhasil
terdeteksi sedangkan trimester ketiga
tidak dapat mengidentifikasi usia keha-
milan dari panjang janin yang diperoleh,
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hal ini dikarenakan citra dalam trimester
ketiga tidak ada yang utuh jadi hanya
citra bagian tertentu saja, seperti kepala,
wajah, kaki, telinga ataupun yang lainnya.
Penelitian lanjutan ditujukan untuk
mendekteksi citra USG janin trimester
ketiga yang tidak utuh seperti citra
kepala, kaki ataupun yang lainnya dan
menggunakan data uji yang lebih banyak.
Sebaiknya menggunakan citra usa janin
yang jelas dan tidak buram.
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